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Muchtar Riyanto, Pengelolaan Ekstrakurikuler Pramuka di SMP Negeri 3 
Purworejo.Tesis : Surakarta : Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta: 2012 
Tujuan khusus penelitian ini adalah memperoleh suatu model pengelolaan 
program ekstrakurikuler yang professional. Pengelolaa yang dimaksud meliputi : 
karakteristik aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka,  
karakteristik kegiatan guru selaku Pembina dalam pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka di sekolah, karakteristik pembinaan kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka. 
Jenis Penelitian adalah penelitian kualitatif bersifat diskriptif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan meliputi : pengamatan / observasi, 
wawancara dan studi dokumen. Teknik analisa data yang digunakan adalah 
analisa kualitatif dengan langkah-langkah yakni : reduksi data, penyajian data, 
pembahasan dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian : Pembinaan ekstrakurikuler pramuka yang baik dapat 
membentuk karakter social siswa yaitu terbentuknya jiwa kepemimpinan yang 
baik, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, suka bekerja keras, terampil, 
saling menghormati dan menghargai orang lain, memiliki rasa toleransi, 
kemampuan berkomunikasi dengan siswa lain dan rasa percaya diri akan timbul 
dengan lebih baik. 
 












Muchtar Riyanto, Scouts Extracurricular Management in SMP Negeri 3 
Purworejo.Tesis: Surakarta: Graduate Program, University of Muhammadiyah 
Surakarta: 2012 
The specific aim of this resarch is to obtain a model for the professional 
management of extracurricular program. It includes characteristic activity of 
students in extracurricular activities following the scouts, the characteristic form 
as the activities of teachers in the implementation of extracurricular activities in 
school scout, scout characteristics coaching extracurricular activities. 
Type of research is a descriptive qualitative research. Data collection 
techniques used include: observation, interviews and document study. Data 
analysis technique used is the analysis of qualitative measures such as: data 
reduction, data presentation, discussion and conclusion. 
Results: Fostering extracurricular good scout can form students' social 
character of the formation of good leadership, have a high sense of 
responsibility, hardworking, skilled, and respect each others, a sense of 
tolerance, the ability to communicate with other students and confidence will 
arise better. 
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